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PUBLICACIONES 
DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
REVISTAS Y BOLETIN'ES 
Revista de la Universidad Nacional de Córdoba. - Director Dr. Alfredo 
Poviña. Publicación bimensual fundada en agosto de 1914. 
Boletín del Instituto de Derecho Civil. - ínrector Dr. Horacio Valdés. -
Publicación bimestral iniCiada en el año 1936. 
Boletín de la Facultad de DereJCho y Ciencias Sociales. - Director Dr. Al-
fredo Orgaz. - Publicación bimensual, iniciada en el año 1937. 
Boletín de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. - Publi-
cación trimestral iniciada en el año 1938. 
Revista de Econonúa y Estadística. - Director Dr. Benjamín Cornejo. -
Publicación trimestral iniciada en el año 19R!l. 
Revista de Publicidad. - Director Sr. Ricardo Belisle. - Iniciada en el 
año 1939, habiéndose publicado tres números. 
Revista de la Facultad de Ciencias Médicas. - Director Dr. Felipe Gonzá-
Jez Alvarez. - Publicación trimestral ,iniciada en 1943. 
PUBLICACIONES PERIODICAS 
Dirección de Publicidad. ~ Director: Dr. Alfredo Poviña 
Sección Humanidades: 
N•. 1 - La Segunda Imprenta de la Universidad de Córdoba, por el Pbro. 
Pablo Cabrera, 200 págs., 1929. 
N•. 2 - Hegel y el presente, por Carlos Astrada, 23 págs., 1931. 
N". 3 - Progreso y desvalorización en Filosofía y Literatura, por Cnrlno 
Astrada, 30, págs., 1931. 
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N<>. 4 - Investigaciones pedagógicas, por Saúl Taborda, 250 págs. 1032. 
N". 5 - La conquista espiritual del desierto, por el Pbro. Pablo Cabre-
ra, 90 págs., 1934. 
N•. 6 - Dos filósofos de la vida: Bergson y Schopenhauer, por Francis-
co W. Torres. 160 págs., 1938. 
N". 6 B- Simón Duarte - Un mercader del siglo XVII, por Luis G. Mar-
tínez Villada, 45 págs., 1937. 
Sección Derecho: 
N".. 1 - Responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, por Alfre-
do Orgaz, 80 págs., 1931 1 
N". 2 - Interpretación política de los impuestos sucesorios, por Guillermo 
Ahumada, 116 págs., 1931. 
N". 3 - Ternas penales, por Luis .Tirnénez de Asúa, 80 págs., 19::11. 
N•. 4 - Libert:;td y Autoridad, por Alfredo Fragueiro, 281 págs., 1933. 
No. 4 B- Derecho Internacional Privado. Comentario al ante-proyecto de 
Código Civil del Dr. Juan A. Bibiloni, por Luis .T. Posse, 140 
p~gs., 1934. · 
N". 5 - El Derecho Internacional Privado en el Código Civil Argentino y 
en el ante-proyecto del ·Dr. Juan A. Bibiloni, por Víctor N. Ro· 
mero del Prado, 360 págs. 1935. 
Sección Ciencias Físico-Naturales: 
N•. 1 - Cuaderno de Seminario del Curso de Proyectos, Dirección de Obras 
y Valuaciones. - Prof .. T. Benjamín Ba1-ros, 153 págs. 1931. 
N"'. 2 Cuader:no de Seminario del Curso de Proyectos, Dirección de Obras 
y Vali1aciones. - Prof .. T. Benjamín Barros, 113 págs., 1931. 
N". 3 - Cuaderno de ·seminario del Curso de Proyectos, Dirección de Obras 
y Valuacion<ls .. J>rof •. T. Benjamín Barros, llil págs., J9il6. 
N". 4 - Construcción de Caminos. Cuaderno de Seminario del Curso Pro-
yectos, Dirección de Obras y Valuaciones. Pr9f. .T. Benjamín Ba-
rros, 155 págs., 1938. 
Sección Ciencias Médicas: 
N". 1 - Sintomatología y Diagnóstico de la Ulcera Gastro-Dnodenal, por 
Julio Zilvetti Carranza, 35 págs., 1931. 
Instituto de Estudios Americanistas. Director: Dr. E. Martínez Paz 
Serie His1lórica: 
Instituto de Estudio¡; Americanistas. Ar-to inauguml y anteceden-
tes. 46 págs., 1937. 
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N~. 2 -:- Un episodio eclesiástico en Cuyo. 1824, por Enrique Martínez Paz, 
76 págs., 1938. 
N•. 3 - Echenique autor de las "Laudationes", por Ricardo Rojas, 30 
· págs., 1938. · 
N•. 4 - Bio-Bibliografía del Deán Funes, por Guillermo Furlong, 414 pá-
ginas, 1939. 
N~. 5 - La formación histórica de la Provincia de Córdoba. (1810-1862), 
por Enrique MaTtínez Paz, 294 págs., 1941. 
:Reimpresiones: 
Colección de la Imprenta jesuítica del Colegio de Monserrat. 
N•. 1 - .Cinco oraciones laudatorias en honor del Dr. D. Ignacio Duarte 
y Quirós. Trauucción castellana por Benito Ochoa, 278 págs., 1937. 
N•. 2 - Reglas y Constituciones que han de guardar los colegiales del Co-
legio Real de N. S. de Monserrat, 178 págs., 1940. 
-cuadernos de Historia: 
N°. 1 - La misión histórica de Córdoba, por Enrique Martínez Paz, 32 
págs., 1941. 
N°. 2 - La filosofía en la Universidad de Córdoba a fines del siglo XVIII, 
por Raúl A. Orgaz. 48 págs. 1942. 
N". 3 - El doctor Jenaro Pérez - Magistrado y artista cordobés, p'Ol; Ra-
fael Moyano L9pez. 52 págs., 1942, 
N•. 4 - La escuela jurídico-política de Córdoba, por Carlos R. Jliielo. 48 
págs., 1942. 
N". 5 - Abogados en Córdoba del Tucumán, por Carlos Luque Colombros. 
56 págs'., 1942. 
Instituto de Filosofía y Humanidades. - Director: Rr. Emilio Gouiran 
Publicaciones: 
N•. 1- Inauguración de cursos del Instituto de Humanidades. 7 de ma· 
yo de 1940, 36 págs., 1940. 
N•. 2- Ejercicios preliminares de léxico y fonología latina. 10 págs., 1940. 
N•. 3- Instituto de Humanidades - Programas 1940. 22 págs., 1940. 
N•. 4- Ensayo de una clara exposición del contenido de la Crítica de la 
razón pura, por .T. Rchulze (traducción de Elise Avgherino y Elisa 
Schapira de Roitman). (Primera parte), 94 págs., 1940. 
N'0 • 5- perecho Natural del conteu1do variable, por Alfredo Fragueiro, 28 
págs., 1940. 
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N•. 6- .Algunos hombres y hechos O:e importancia en la Historia dé la 
Medi<:ina, por Ignacio Maldonado .Allende, 23 págs., 1940. 
N•. 7 -Pres!lntaciones 1941. 30 pags., 1941. 
N°. S- Epodo XVI - Otra guerra civil ya nos consume, por José Caratti, 
22 págs., 1941. 
N°. 9- Sof>re la existencia de los distintos tipos de herencia Mendeliana 
en el hombre1 en esp~cial la comprobación de sobrecruzamlentos, por 
Miguel Fernández, 147 págs., 1941. 
N°. 10-El .Abate Loisy y él modernismo, por Filemón Castellano, 27 pá-
ginas, 1941. 
N•. 11- Inauguración de cursos del Instituto de Humanidades. 22 pági-
nas, 1941. 
N°. 12- El Psicodiagnóstico de Rorschach en los homicidas, por Bernar· 
do Serebrinsky, 197 págs., 1941. 
N•. 13- OrdenanzQ.s y Reglamentos. 28 págs., 1941. 
N•. 15- Cultura Médica -,- Cultura humanista, por Ignacio • Mal.don:J;do 
Allende, 20 p\\gs., 1941. 
N°. 16- El derecho natural y el estado totalitario, por Alfredo Fraguei-
ro, 126 págs., 1942. 
N°. 17- Ensayo de una clara exposición del contenido de la crítica de la 
razón pura, por J. Schulze (traducción de Elise .Avgherino y Elisa 
Schapira de Roitman) ·(segunda parte), 93 págs., 1942. 
N°. 18-Los rasgos salientes del pensamiento aristotélico, por Emilio Goui-
rán, 22 págs., 1942. 
N°. 19- El problema del conocimiento desde los presocráticos hasta Aris-
tóteles, por Rodolfo Mondolfo, 19 págs., 1942. 
N°. 21- Una amistQ.Jl clásica - Horacio y Mecenas, por José Caratti, 22 
págs., 1942. ·. 
N°. 22- Cinco leccione.s sobre la estética de Schopenhauer, por A. Wais-
mann, 87 ~ág~., 1942. 
N°. 23- Seminario de Metafísica: El pmblema de la causalidad. 115 págs. 
1943 
N° 24- La psicología de las plantas, por Hans Seckt, 29 págs., 1943. 
N". 25- Naturaleza y cultura en la formación de la filosofía griega, por 
Rodolfo Mondolfo, 24 págs, 1943. 
N°. 26- .Adolfo 'Von Harnack y la esencia del Cristianismo, por Filemón 
Castellano, 20 págs., 1943. 
N°. 27- La Nada, el Infinito, Dios, por Raúl V. Martínez, 19 págs., 1943. 
N°. 20- La sociología en la obra de Marx, por Alfredo Poviña,.,18 págs., 
1943. 
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Instituto de Tisiología. - Director: Dr. Gumersindo Sayago 
'l'isiología. - Cursos de perfeccionamiento. Publicación anual iniciada el 
año 1936, habiéndose publicado seis cursos. 
Instituto de Clínica Quirúrgica. - Director: Dr. Pablo L. Mirizzi 
Cirugía de la Litiasis Biliar - Cursos de perfelccion.amiento, Publicación 
anual que apareció en el año 1942 con el curso correspondiente al año 
1941. . 
Seminario de Latín Jutídico. - Director: Dr. José Caratti 
CUadérnos del Seminario de Latin Jurídico. Iniciados el año 1942, habiéndose 
publicado tres números. 
Cátedra': ~armacognosia. - Prof. Dr. José Carlomagno 
Archivos de la Escuela de Farmacia. - Iniciados el año 1933, habiéndose 
publicado diez y seis números de la sección docente y cinco números 
de la 'sección científica. 
OBRAS OFICIALES 
Al servicio d.e una cultura integral - Sofanor Novillo Corvalán. 230 ¡>ágs. 
1940. 
Catálogo de la Biblioteca Dalmacio Vélez Sársfield. - Publicación de la 
Biblioteca Mayor. 229 ·págs., 1940. 
Catálogo General de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias So. 
ciales. - 609 págs., 1942. 
Catálogo de la Librería Jesuítica. - Publicación de la Biblioteca Mayor, 
311 págs., 1943. 
Compendio de Hematología. - Felipe .Timénez de Asúa. 308 págs., 1929. 
Congreso Interno de la Facultad de Medicina, (1927).- 564 págs., 1929. 
Congreso Universitario de Montevideo. (Marzo de 1931). - 237 págs. 1931. 
Control de Cambios. - Paul Einzig (traducción del Seminario de Economía 
y Finanzas de la Escuela ele Ciencias ~conómicas). 177 págs., 1937. 
Cronología, diferencia, matrícula y distribución geográfica de las Socieda-
des de Ciencias Médicas. - Enrique Sparn. Publicación de la Aca-
demia Nacional en Homenaje al VP Congreso de Medicina. 153 pá-
ginas, 1938. 
Ensayo sobre las garantías individuales. -P. C. F. Daunou (traducción del 
francés por el Dr. D. Gregorio Funes). Publicación de la Junta de Es-
tudios de Derecho Político Argentino de la Facultad de Derecho. 
164 págs., 1941. 
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Historia de la Facultad de Medicina. - Félix Garzón Maceda. T. I: 532 
págs., 1927. 
Historia de la Facultad de Medicina. - Félix Garzón Maceda. T. II. 426 
págs., 1928. 
Historia de la Facultad de Medicina. Félix Garzón Maceda. T. IIL 368 
págs., 1928. 
Homenaje al Dr. Juan B. Alberdi. - 36 págs., 1936. 
Homenaje a Bergson. - Publicación del Instituto de Filosofía. 190 págs. 1936. 
Homenaje de Córdoba al Dr. Alejandro Carbó. - 237 págs., 1922. 
Homenaje al Dr. Enrique Martínez Paz. - 120 págs., 1938. 
Homenaje al Dr. Sofanor Novillo Corvalán. - 371 págs., 1941. 
Homenaje al Dr. Dalmacio Vélez Sársfield. Estudios de Derecho Civil. -
420 págs. 1936. · 
Ideas y Creaciones Universitarias.- Sofanor Novillo Corvalán. 215 págs. 1937. 
Impuestos dir.ectos y reforma impositiva. - Benvenuto Griziotti, 26·7 pá· . 
ginas, 1927. 
Introducción a los problemas de la. filosofía. - A 1fredo Fm.gueim. 250 
págs., 1943. 
Ley de liquidación de la Moratoria Hipotaoaria. - Publicación de la Es· 
\. cuela de Ciencias Económicas. 43 l?~gs., 1939. 
Los elementos lingüísticos de la lógica. - Leo .Tordán (traducción de A. 
Waismann). Publicación del Instituto de Filosofía. 293 págs., 1938. 
Primer Congreso de Derecho Civil (1927). - Publicación de la Fa~ultad 
de Derecho. 27 4 págs., 1928. · 
Primer Congreso Nacional de Ciencias Procesales - Antecedentes y Actas. -
Publicación de la Facultad de _Derecho. 460 págs., 1942. 
Primer Congreso Panamericano de la Tuberculosis. - T. I. 504. págs., 1928 
Primer Congreso Panamericano de la Tuberculosis.- T. U. 578 págs., 1928. 
Primer Congreso Panamericano de la Tuberculosis.- T. III. 640 págs., 1928. 
Primer Congreso Panamericano de la Tuberculosis.- T. IV, 522 págs., 1928. 
Primer Congreso Panamericano de la Tuberculosis.- T. V. 432 págs., 1929. 
Reglamento de la Facultad de Ciencias Médicas. - 226 págs., 1942. 
Segundo Congreso Nacional de Derecho Civil I. Actas (1937). - · Publica· 
ción del Instituto de Derecho Civil, 452 págs, 1939. 
Sesquicentenario de la la. Cátedra de Instituta (1791-1941). - Publica· 
ción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 173 págs., 1942. 
Sociedades de Ciencias, Letra,s y Arte¡¡ que llevan los nombres de grandes 
hombres.·- Enrique Sparn. 82 págs., 1941. 
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